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P;;da pertcngallan rahun 2000 0 tepatnya 1i) JUIl! 2000, mulai thhcrlaknkan 
pernturan pcmerintah yang mengatuf hak~hak tenaga kerja yaltn Kepmenakcr No_ISO/ 
Menil0DO Pemberlakuan pcraturan 1m lllcnghamskan setJ'ap pcmsailaan untuk 
mcmbcotuk cadallj!an yang. nantinya dlJ.!unakan untnk membayarkan kmope-nsasJ 
karyawan ketib lcrjadi Penmtusan Hubungun Kefja (PHK). Hal terse-but tentu saja 
bcrdampak bag! perusahaan yang belum mel1crapkan pr0i-iTam dana pensiul) karen3 
pcngadaan cadangan ini akan membcntuk akun batu pada neraca di sisi pa:.iva yaitu 
kcwajiban dlestlmasilkewajiban manfaat pensilID, demikian juga halnya pada laporan 
laha wgi terjadi pengakuan beban yang discbul bcban maufaat pcnsiU!!. 
Skripsi in; meneiiti pcngaruh Kepmenakcr No, 150IMen!2000 tcrhadap harga 
saham pcrusahaan d~ngan melihat dari ~isi anahsa ra:.lo, Dasar pertimbangal111ya yaitu 
Kepmcnakcr N(L 1.'50!MenI1000 yang: bersifat unfn(!nd~v rC!~'UlaJlOn ba~rj para investor 
mcmpengarqhi I11mat investor untuK mellanaffikan modalnya di pcrusahaan melalui 
pcmilikan sahal11, Scbelum melakukan investasi para investor tentu memperhatikan 
keschalan pemsahaan yang tcrcermin dalam rd':lo-rasio keuangan 
Mode! anahsis yang digunakan adal.ah event study yaitu mellhat perubahun 
haq;a saham yang terjadi til sekitar waktu penerapan Kepmenaker Nfl. 150/Men/2000, 
Disamping itu dllakukan uJi t data herpasangan untuk mengetahm pcrubahan DER dan 
ROE scbelum dan setelah penerapan Kepmenaker NO.150/MenJ2000, analisis regrcsi 
linear sederhana dipakai untuk mengctahul pengaruh DER dan ROE terhadap harga 
saham 
Hasil yang dipero1eh yajtu tidak ada perbedaan yang signuikan pada DER dan 
ROE sebelum dan sctelah Kepmenaker No.150/MenI2000, kecuali uotuk P.T. Uppo 
Karawaci Thk. P.T Putrd Sutya Perkasa Tbk, PT. Summarecon Agung dan P.T, 
Suryainti Permata Tbk pada DER serta P.T. Bakrieland Development Tbk, P.T. Duta 
Anggada Realty Thk, PT. Lippo Karawaci Tbl< dan P.T. Suryainti Permata Tbk pada 
ROE. Akan tetapi baik pad. DER maupun ROE ter)l1di perungkatan pada periode 
sebelum dan setclah Kepmenaker NoJ SO/Men! 2000 yang dlakibatkan oleh rata-rata 
kcnaikan DER dan ROE ""telah Keprnenaker NO.150iMenl2000 lebih tinggi bila 
dibandingkan periode sebdunmya. Sedangkan unruk uji pengaruh DER dan ROE 
tcrhadap harga saham keduanya memberikan pengarub yang signifikan sebesar 0;18 
untuk DER, hal tcrsclmt diakibatkan oleh kecendenmgan kenaikan htltang sedang 
jumlah modal cenderung mcnurun, dan 0,16 untuk ROE, sebagai akibat peningkatan 
laba pada sebagian besar perusahaan sampel sementara jumlah modal total mengalami 
pCllurunan. 
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